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Dig'-3 de encomio (Ile la que el
martes ra ..ado dif"rUII los alurnnos
tlel Sl'millilriu Conciliar de esta
Ciudad, pal',l ft'slf'j:lr a su ¡rlsiglle
patrono Santo Tomas de Aquino,
En ella, el 3\'f'lIlajado alumllo
O. Lf'oncin ~1:lrtíIlPz, di'l pruebas
irrecusahles dI' laborithidau r
amo,' al esludio, diserlant.!o en la-
lro cel,'brc cr'ucero ((ElIlliclt) que
se ellcolllraban cu tierra cortando
el cable 1 que lograrl,1I fugarse en
un pequeñr} velero, mipn\r~s el
«Emtll'lt» plllrú al cllmbale con el
acorazado ill~lés «(Sid 11 f')'l) , IUllra-
rOIl caplUr~r el carbonero «OX
rord» y lo CO!lVirlieroll ell crucero
a'Jxilar, armillltlol" COIl las cualro
ametralladoras que llevaban con-
si~o. Hall contiuuado la laLor del
(d~mtle/l) en las aguas di' Ran-
gOOll, caplurando harcns ingles~s,
La aldea Swillbach, CPrC3 de
Thann (Alsacia superior), qne rué
completilmcnle df'Sll'uida por arti-
lIeria fr:lllcpsa, rué evacuada por
nuestras lropas, Las alturas alre-
drdqr tle ~tPillbildl, pUl' lasqut" se
comb:lle ellcarllizauamenh', se en-
cuelltr:w en lIuestro podrr,
Al norle ue Al'ras vol,lmos una
lrincllf'l'a (l'illlcpsa de 200 rnelros
d.c 101l~ilU(l, haciendo alg'llItls pri-
SlOlIeros,
En las Argonas rechazamos los
rranceses en ladas partes,
Nueslras tropas al es le df'1 Bzu-
rOl, en Polonia, avanzan Iplllamen-
le. Las vanguardias "e encuenlran
a 25 kilomelros tic Varsovi:t:
6 de Enero. Los ilt~leses bnm-
bal'llearon 'HI('~tro pUf'rln ubierlo
Oaressalarll (Africa ol'ielllul),
En Suuai/l y f'1l las A rgllllas to-
rnamos \'<}rias lrinch.'ra:l f' hicimds
250 soldauns y 2 olh-iales frall('¡--
• •ses prrSlOrlprOS I
En Alsacia sUjlPrior volvilllos a
tornar a la baynllt'la la colilla wl
oesle tic SPIlIl!leim.
En Polollia pa~amos el ríll ~u·
cIJa, hicimos 1,400 rrlSOS 1)1 i~ionf'·
ros y le:, ttlmarl\O~ 9 arnell'¡¡llatiu·
ras,
Dos acorazados lurcos SI' b:.tlie-
ron en el Mar Nf'7rn ron i7 lIni-
d:ulf'S rU:,3S, El cornbatf' q'If'.lo in-
deciso; lo~ buques turcos tttvif'ron
Ipves averías,
Anuncio, J comlluicad06-. ,n.
cios COO'feoci<lollel. ..
No 58 devoeheo Clri,ioalea,_¡
se publicara niDguno q.e DO ea"
Ormado.
PUNTO DE SUSCRI'CION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
correspondencia á auest.ro ~ N"m. 429
Adminir.t.rador ~"
Toda la
que sc ha combatido ellcarnizada-
lllt'nte,
3 de EUf'ro. Alaqnes de los
rraflccses al Iloroe:lle de SI.-~léllf'­
hould, fUf'roll rechazados con lre-
mendas IH."I'didas para ellos.
En Pulollia, al oeSli' del Víslula l
lamamos la pllsicilHI imporLatlte
rusa Borz) mow, hicirnHs 1,000
I}ri~iol\erus y tomamos 6 arnetra-
llauoras, Al c:,te del 1'10 1-\ a \Y <1 (Po-
1(llIia) a\'l,lllla llucstro alaque.
4 dc Elll'l'O' 1...I1s. au.,tdaco.;¡ 10-
maroll tina colilla al sur de Gorli·
('c (Gillilzia),loca:liullalulo cnormes
pérdiJas a 10'1 rllSO!lj CAyeroll en
IIUlll0S d(~ los au;,tl'i,HlOs 50fit'ialf'5,
f50 sultlados COII clIall'O aml'u'alla-
dor'as y 1111 arruplalJo l'USO.
El submarino frances clJt'rlloui,
lIi. rt~é cchauo a pique por los
aUStriacos.
Los lurcos IOllHlron la imporlan
1(' ~illdad dí' Arda¡rall (a 100 kiló-
m('lros al Sttrne:lte dt' Bi:!tllu) PtI el
C'llICJSO, Il1rit'ndo prisiolleros a
2: 000 rusos; y aptluerfllulo:le de S
rallOlI!'!'.,13 ¡lInf'lralladoras, 1Il1l-
l'hisima~ al'ma::i )' municiones.
5 tIc El1pr'tl. Eu IO::i COlhb,ll('S
qut' 11I\';('rou 11I~ar f'ntr'/' ~avidad
\ \ñn ~lIrvo, los atl~lriac(ls toma-
ron pri~iulI('ros 12,698 soltlados ~
37 oficiales r'usos.
Las alllll'as :tI Sil l' de Gorlit,c
(Galilcia), qlll~ ",011 de ~rall impor
l:lIIci:1 f'sll'atl~~il'a. fUNon IOmauas
pOI' 11):1 aU:ltriaCl)s.
Los m:¡rillos y oficiales de nues
causanuo gran dailo y:lpl'oduCi('n·
do un CIlOl'mc panico,
El acorazado .ill~les «(Fllrollcla-
blc», segun COlllllllicuuo del Almi·
r3ntazg'0 ill~lés, rué VIllí\do e:ll<l, ,
mail:.lIl3 en 1,1 Canal dc la Mancha,
Vnos 160 ll'ipulallt(':) fueron salva-
Jos, el reslo ha parpCitlo Dice el
,\lmiran(a7.~o qlll' no :lC sabe allll
si ftl(~ viClirna el «Foflllidllble) tic
UlIa milla t1otalltl' o torpeueado
pOI' un slILm:lI'illO, El alrnll'<Il1te
al('milll von Til'pilz probablemell-
te pOllrla 3clarar esta duda. (El
«Formit.!able) era dI' 14,250 101lt'-
laJas \' estaba armado df' /. cailO-
Il('sdp 30'~J erns., ~ de~15_cms. ~
'16 dI' 7'6 CPttlIIllClr'OS, :-;U ll'ipulu·
cion :'oC componfa de 750 hombl'l's
L. I\ed).
Los austriacos rt'chazaroll a 10:1
I'USO" al slIr de Lal'llOw, hacielldo
'2.,000 pl'i~iolleros y lom:'llldolcs 6
arn C'l nd lad oras.
2 tic Enero. Un lrall~'lorte in-
gh~s con ¡ropas l'il}a~as ChOl Ó COII
una mitla I'n el Canal de Hrislol "
se hundió rn se~lIida. .
~Ut':lII'O ho'tín dI' ~uel'l'a Cll b::i
'\I'p,onas dlll'anll' 1'1 de" diciPlllhl't'
es dt' UIIfJS :1,950 ha"la 3,000 pri-
sinnerosl ~I amt'lral1adora~, 1lJ ho·
larnil1a<;, ~ t'añolle~ y 1111 mortero,
1\~imii;nlO fllrl'lBI l'l'cha7,atlo~
COll ruerH's pl"r'dillas <ilaques al
norll' ue Comnwri; c:Ht'ron 100
soluados )' :3 oficiales en nue"lrar;
mallO.,.
Tomamos el Bois Brult" por el
SEMANARIO REGIONAL IN])~;P:, lDmNTE
REDACCION y ADMINISTRAOION++ JACA
Calle Mayor, 16. + JUf'Vf'S t1 lit' Marzo Ilr 1915Afto IX
El Exomo. Sr. Obispo de le. Dióoellill de Je.oa, ee be. dignado ~onceder 50 día!! de iodulgeDcie. por oade. e.oto de
Piedo.d y devooión que liUlI diooese.DOll pnotiquen en !!ufragio del alma de dioha 8ef'lura,
Jaca 11 de Marzo de 1915
Interesante
Nuevamente rogamos a lodos
aquellos de lIuestros suscrilores dc
ruera de Jac:,l que se hallen al·Jes·
cubier\O en *,1 pago tiPo sus abOllOS
procuren C:Jllce1ar cuanto alHes
SYS débitos, PUf'S lo~ atrasos IIOS
originan granu('s lrastornos f'n la
ad mió iSlraciólI,
~OSAS DE LA GUERRA
Efomorlde.dele. noticia. OFICIALES
Alol1!an•• de la guerra:mundial
maO-1915.
i ue Enero, Siel(' aeruplanos
alemanes bombaruean OUllkerquc
AVISO
BANCO OE ARAGÓN (Sucursal de Jace)
'":ius desconsolados esposo, O. Eduardo )larlinez Abacl; hijos, primos), demás parientes, lienf'n
el sentimiento tle comunicar a sus amigos), l'daeiolláJos tan sellsiblc I)t'rdida, stlplic.lndoles oracio·
nes por el elCrno ueseallso tlel alma ¡le la lirlada, favcr que agradecel'arl.
Doña Micaela Rodrigo de la Granja
DE hl[AR'I'INEZ
FALLEClO EN ESTA CIUDAD EL OlA 9 DE LOS CORRIENTES
REClBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
:L~. l. P. _
LA SEÑORA
Se pone en conocimiento del
público, quc los cupones corres
pondientes á las Dcuda.s Interior
y Amortizable 4 por 100, se des-
cuentan UN MES antes de su ven-
cimiento, sin aumento de comi-
sión, y los dcl Amortizable 5 P?r
100, con QUINCE DIAS de antIcI-
pación.
Horas dc Caja: Dc 9 y 112 á 1
yde 3 á 5.
LA UNJON
han recibido, saO espléndidos; Cama COn-
firma la siguiente lista:
La novia al oo... io: scrtija de brillantes y
reloj de oro
El novio a la no\'i5: Pul~era de briU;¡nll's
y traje blanco de seda con encaje Chanlllh
El padre de la novia a la miSlna: Peodieñ
tes peodaolif y sortija de brillaD les; Imlsera
de oro de monedas anligoas y servicio COlD·
pleto de plata para meu.
El bermano de la novia a la mi mi: G.bi
nele ! comedor complew
El mismo al novio: Cadena de oro.
Hermaoo del oo\'io a los nu\'ios: Desplcbo
complelo,
Viuda de Pradu, tia de la!novia, á la mil
ma: Pendienles de brillanles.
Excmo, Sr, O Joaquiu Gil Berges y sobrio
nos, crislalería completa; doña Aml;ia Laca
53_ abaDico señores de Zamora, caja deplall
para guanles; O Gil YGIl, juego de lé cvo
bandeja de plata; senores de Bandre , lenau
P:'ra az~car y servilleteros de plata; D. Nica
510 RU~IO, ban.deja de plilta para pan; daD
Olegano Marttnel., un par de servilleteros~
D. LUIS Fumanal. pila de plata' señon'", de
Pérel., juego de fresas; doña Concha Ruil
sal~ro de plata y c~i5,tal; O. José Maria y do~
LUII Perer.. OanJeJas ,le mayólica; Pilarin
Pérel, bolsa de noche; Perico Bandrés
a~;¡ra.lo de_ Inz; séñora d~ LOpez figura d~
hlscn!t; senora de Olivares escribanil dr
plata y cristal; señor::a viuda' de GhtOn ror
lija de brillanles y rubies; Srilu de Cat1neJ
bordados, Sre~_ d~ Ferrer. talledores de pla
~a para postre; Srlta. de Esc~rlin, bandejita
d.e plata para ~o,"ador; Srita.Joseflna ySr. Be
110. CClltrode metal y cristal Sres deiCabre
ro, aporato:de luz y juego de café;ISra. de
Cavin ju.ego de porcelana para· té; Sra, de
Oorras. Joego de postres; Srita. de BO\'io te·
nedoresde plata para oslras; Sra. viuda' dI:
Sanz, taza~ de plala, Sres. de Sanz, joyero de
plata; Sres de roarasa bandeja de plala;seño
res de Marcuello, cazo de pldla para',azúcar
doña Jo~efa Campo, vaso y botellla df' noche,
Sra. de Mayner e hija juego de cris",1 para
helado; Sres. ~layner, ~steban,\L3rlJenle
Flore~, Cabeslré, Sender,.Parada, Vazquez~·
del Valle, tlgura con espejo para luz y juego
de pipa~; O Jose Lardiés, servilletero de
pl~ta; O Francisco Clemente, IIgura cou es
peJO para luz y perfumerla; ~rila, de Azoar,
bandejita para joyas y hueveras de plat,· se
ñores de Garcia Aibar, cucharitas de plat3 pi
ra helados¡ Srea de LÓpel, rACojelDigu dI)
plaLa; Sres de edjal bandeja y tarjelero de
plata; O, loao Carcia Gil, e¡pejo de plal.1 pa.
ra tocador; Sres, de Sevilla, eentro]de plata
)' cristal; D. Fernando Lobalo,juego de loza
para huevos; Sres Angula, Torres Borri~
Alonso, BrelÓn, Lagarde y Coaras¡ , eslucht'
de IIseo para caballero y reloj de me~a' seña·
rila Marina l\odriguez, UD abanico. '
. s.e~ores~de Marzo, reloj de mesa Ugura de
bISCUII; senor~s de Lópel, jnego de café de
¡Klrcelara; senores de Purlolés rrnlero de
plata ! c':.is~l; señoriU! de Lan~~, hueven de
metal; seOOflta de Eslna (lgorllaS de bi"uit'
señ~r Lacort., juego de fresas; señorita de
MUDOl.. servicio de p9Slre; señores de ~aD
ch~z, Juego de plala y porcelana p1r3 Clf~.
dona ~o~a Laca~la, salero de metal y cris
Lal,; senonlls de Astrain, \'íoletero de Cf isl.1l·
senores de Goaddo, bandeja; don Laureano
Cosla, ~anla ~rdada para cama; señorita de
LamartlD, cubierto para ensalada; señora de
A.tMs, pala para pescado' señorea MoreDo.
Violeteros de ~rcelana¡ viuda de MarliDel
enl~elOesero y Jarrita de melal y cri\tal pa-
ra VIOO.
G.. r~ia :Santos, pitillera y cerillera de me
lal; senorlLa de Rlva~, Inas de plala y porce·
laDa para te; doña Rosa Bescós, lavafrutas de
pl~ta y cr!st::ll; doña Maria Tesa, libro de
10181; dona Paquita Gareia Gil, (rutero de
plata y crl~tal; don Luis Pardo cesta de cris·
lal y r~flal; señ~rlta de Lasier'ra, aparalo de
lu~; senor Olegol, Oorero de melal y crislal
~enor FaU81e, baslÓn con puño de plala· se·
norita de S.~tero abanico do'l hueso; don Jos~
,!~\lego! caJIt~ de marfil y cigarrera automa·
11~3¡ senora VIuda Je Burges e hija, cajita y
vlolelero de metal; don Marco~ Anloni una
onza.de oro; señores de Pérez Samilier: cu·
chanllas de~Plala; don Joaquin Torres, tIZa
de pla~a; senO'!' Gaso, servicio de cafeteras y
ba.n.deJ.a de plala; señora viuda de Diar. y fa·
mlll.a, ,Og_ura de porcl'llana CopenhagDll (lOO
relOJ; senores de Su:l.re. jarro para vino de
pl~la y erislal; seDora dt Docay, paraguas;
senores de .Valero, Tazu de plala, niña de
V.lero! ce~llle de plata y cristal: dOIl Griuo·
te ~onllo Imagen de la Dolorosa con capilla
LUIS. XV; don I'asc.al Garcia, reloj de mela
COD JarrOnC¡lOs; 'ieñonta de Led.Dle, abaDico
•, ,-
D. Fermio Oíaz. que estuvo pre~isor
hasta en los :nenvrt'8 detalles, 00 olvi-
dó tampoco B los pobres, el dia del San-
to de tiU hija Dolores. Aparte algunas
limosnas particulares, dió nna cantidad
a las Hermanas del Amparo para las
necesidades de 6US acogidos, y dejó otra
en manos del $r Obispo para que la8
rap~rtiera entre los pobres segun le pa-
reclet:e
8a del general francé! Caatelnan y ma-
dre de un joveo oficial que murió en
lIDa de aquellu Hi~tes jornadas del
ejercito frances.
Sin not.icias de sus d08 lleres queri
do!', de.de el principio dE' la gueru,
'!slstía al día slguient.e de la muert.e de
9n bijo al Sacrificio de la MIsa y al
recibir la Comunióu d" manos del mis-
mo slIcerdot.e que eilt.aba encargado
de comuniCArle la fatal upticia, algo
debiÓ ver en la faz venerable del ~a-'
cerdote que emocionado la cout.empla-
ba, cuando delsnte de la divina HOll-
LÍa, en angullt.ia suprema e indeoible
preguntó: ¿Cual?.
En la capilla del palacio episcopal,
bendecidos por el Ilmo. Sr. Obispo y
ante concurrenCia selectisima, unierUII
el sábaJo sus destinos, con el lazo ~8n·
to del matrimonio, Oolore.. Días y I!:nri·
que Bayo.
Dolores y Enrique son entre la ju·
ventud jaquesa de alta sigoificacióo,
cuentan COD la amistaJ sincera de to-
dos, de todOtl tieoeo lati simpat:r.s y <;a-
riñas y etltll r3ZOO ha raullido en)u bo-
da, en concierto bdlísiOlO, todos los
j elementos precisos a realzar actOt' tan
llublimes.
Belleza, dignamente representada por
las amigas de Dolores; elegancia, dis-
tincióll, bueo guPto, que tuvieron por
servidoras excepciooales las más signi-
ficadas damas de la sociedad jaquesa; y
representaciones lucidisimas de 18s ar-
ma;;, de las profesiones llherales, Íl¡liua·
tria y comercio int.egrBdas por bizarros
jefes y oficiales de nuestro ejército,
abogado8 notables, roCdlCOl't, eclesiásti
cos, literatos, periodistas. industriales y
comerciantes de gran predicamento y
posición en el mundo financiero.
El llmo Sr. Obispo ofició 00(1)(.. be-
mos dIcho en la ceremonia rshgi08a,
siendo padrinos, D.-Josefa BeriteD!l de
Pueyo en representación de su próxima
pariente la distinguida seftOra de don
Serapio Pérez, y O..Fermin Díaz padre
de la novia
Como testigos firmaron el acta don
Román Olivares ComaDdaote de 1ufao-
tel"ia y D. Crisanto Mrmllo, benefiCiado
de la Catedral de Lerida
Lucía la novia esplendido traje blan-
co, adornado con encaje~ chantiJly y la
Ho.:de a'l3r;y el novio el uoirorme del
afma
El Hotel de O - Constancia Mur sir-
vió a los invitados en oúmero de 122,
el: 108 amplios ctlmedol"eli rle la elegan-
te morada ete la novia, snculenta COmi-
da. Rabia en las mesas un derroche de
flotes y reinó dnranteel banquete fran-
ca alegria y bueo hUmor.
A las cuatro de la t.arJe salieron los
recien casados en automóvil para Pam-
plona, desde donde continuaron 8U via·
je pina ~adrid¡ Córdoba, Sevilla y otraa
capitales ailllalozas. Q'Je las feliCidades
que para Eurique y Dolores augaramos
CU8utoe les conocemOS y nos hOoramos
con BU amistad, tengan oonfirmación
plenisima, les deseamos fervientemente.
ALfA
BOl! DISTINGUID!
Loe regalos que los Sres, Bayo·Diaz
Carnet de sociedad
•, ,
. En elit.a catástrofe europea que re-
vIste oaract.eres de becatombe univer-
sal, los act.os de beroi8mll de los
bombres en laoba no v;o solos: t.ienen
au oomplemellt.o en la dulce abnegación
de la mnjer que sin dist.iooiÓn de cla
!les, ni de e!ltadol!, rivalizao con sns
CUidados y atenciooe!J en procurar el
biane.tar posible a los enfermos y
berido. que del teatro de)a guerra
como trlllte peregrinación, van Ilegao-
do a los bOlpitales de 189 naciooes en
lucba
Lo mismo la, linrlas midifldtu del
touleoard parillino, qne la~ joiciosas
borguesit.u berlioe8as, que IIrtist!\8 y
arislócratll8 de Inglaterra, toda!--.e
aprestan a cooperar en 6slai]empresa
de santo amor pooieodl) en ella todo 81l
carlno y toda su voltlnhd.,, ,
LII preocnpación lcodineo.e contra
los zeppe.iues alemanes es tau grande
que bada las mujero!s ban tomado a su
cargo parte de la empresa de defender
ellu810 baoional.
Al efecto, mis E.1. Parker, herma-
na de lord Kltchener, ba orgaoizado
una seo'Jióo femeoina de semllforisla8
que tiene a!lU cargo la trasmisión de
despacbos (In caso de peligro y que re-
cientemente ba t\!lnido !lUS 6xamenell
ante dioha aenorita comaudaút.e de la
referid" llecoión femenina.
.'.
O~ra idea tl\n previl.~or& pero más
plloífil'a e lut.l\re8ll.llte, ha sido la de las
damas d~ Berlín, que han c<lns~ituido
uua Liga femenina d. CUltjDOS urbanol
El flO de la Soci'Hiad, que esta presidi-
da por l~ senara del burgomaestre de
Berlío, ea el de convertir los jardines
públicos en terrenos dSlltlnados al cul-
tivo de lf'gumbres qtte estaráu al oui-
dado lie mujeres agrupadu eo seccio-
ne. por dlstntos. ,, ,
Un oaeo de est.oioismo de mujer 8S-
putaoa, es el que ba ofraci.io la aspa'
---~--~=--
peadat- para accpsit, crl'ado por
las rlli..¡mas r3Z011es que impulsa-
ron al Jurado en el lema primero.
Hl'Sldlartlll <:f'r 3uturrs <te los lra-
hajo .. Enrique Alonso y Eugenio Be-
nedicto, alumnos alllbll~ oc la Es-
l'ul'la lIacional.
Hp~JlPcttl al lflrCer tc'lla se 1'1'1'-
sentaron lo'" !ii~lIi('lItP~ tr1b3jn:-.:
El Japón, Guillermo 1I, Qltel'ida
amigo, Castor, CenJautes y Lél"i-
da.
Cnrl\'pnl'ido el Jurado dp que
lIin~ún trab;ljn rHl'laba condicio-
nes que le hicieran acn'ellor al
premio, .Irelaró desil'rlo el tellla
lercero, pasanlio al accl'si(llrl :,e-
~undo e\ premio'que habia reser-
vatJn para aqutl.
En nillnpros ~lIcesi\'os iremos.
publi<'ando los trabajos premiados
y Jos !'('lratos (1(' Ins autores. líllli
lilndllllOS ahora a feli('itar ;] 10:-.
premiados rSlimul:'ultlnles a que
cOlltirlllell en pI ca'nino delll'abajo
que hall emprendiJo y que s('~u­
ramente ha de ser el primer jdlcin
dc IIlIa sede de éxitos que la vida
les tt'lllld ,'eservados,
LA MUJER YLA GUERRA
... ,
Reu nido el Jurado com pueslo
de D..\Iauuel Solano, O, Fausto
Ahad, O. Antonio S<in cLH'Z, Don
Joaquin Palacio y O. Ramón Carn-
poy, procedió a la revi;,ión lIe los
trabajus prcselllatlos que reS!ltlll'
dian a los lemas siguielllf's:
TEMA 1.°: &1 ,-elevo del centinela,
El acora.l{ado Fonnidable. i Adios!
La Tiburcin con otro, Los Explo-
radores de Jaca. ~\1achaquito po-
niendo banderilla'i, El automóvil
de Biescas, La insh'ucci6n del
soldado Félix, Un automóvil que
iba por una carretera, 10nni//o
Lastauasa, Vedrines, 'Barrio de
fN!onla,larlo, GatTÓS, Primavera,
Otoño, El h'abajo es simpático.
Exarn in ad os escru pul osa m(' lllf'
los trabajos antt'rillrfOs rueroll ,,1('-
gitlns pnr ajustarse más a las bases
del Concurso. revelando espirilu
de llbservación de la5 cosas \' ~f'r
labo!' pxl'lll.::ivamelllc del niño, IOl;
que respondt'n a lus Iplllas Barrio
de MOllfaiial1u y Los Explo,-ado-
res de Jaca 1 l'ste último P.1l con-
cepto de aceesil, no ohslallle ha-
berse seilalatio en las hases UlJ
prrrnio único. Abirl'las las pliras
resultaroll s<'r los alltores, 10i; Ili-
ilos Angel SangUess, para ('1 1)1'1'
mio y Alvaro Arbea de Abuln, par'a
l'l aC<'I'sil, aIUIllIIl'S tj(' la E~elJt'lü
nacional el pl'irnero y de las E~­
cuellls Pías 1'1 scgurulo.
Para t.'1 2,D l('rna se reciiJiel'nlJ
trabajos COII los si¡.;:uil~lIles lemal':
D. 7\odrigo, Cid Campeador,
Landre! y C"¡slóbal Cololl.
FUf'roll f'le~idos los It.'mas Lon-
dI-es, para 1'1 pI eUtio) Cid Cam-
tin durante largo til'mpo sohre un
lema ll>Hlti~ico tle lan si~nificaJa
traScelldelll'ia, como es «Existen-
cia dl! la inmutabilidad y libertad
fOil Dio;; y ped"cw ...arlllol1ia ('/lile
ambos all'ihllIO;;¡ divino:m. ~us t1i~­
quisieillllt's ruel'OIl muy bien aeep
t,da~ por el 3111JilOrio, :-.iendo d('
admirar sus ac('rlal!os ral"iocinios
'i Sil pxprp:-ióll rorrecta en la 1t'1I-
l!;ua de Cicerón, Ar~u) t;'ronle lam-
bil'n con muy.lJllen exito sus eon-
disci¡Hllo'i O. Callxto Garcia, 0011
Manuel Cebollero \. O. José Maria
Campoy, demo;,tra~ldo estar bif'n
adiestrados en el manf'jo del silo-
gl.;mo.
COlltribuyo en gran manera al
feliz resultado de esta ConferepcI3
la prudellle Jil'f'cción del celoso
Catedrático Dr. O,~Pascual Aznar,
quien pUl.'de f'star satisfecho dp su~
alumnos.
Presidió el acto el Ilmo. Obispo
Dr. O. Manupl de Castro ,-\!onsn.
Nupslra enhorabuena nüs sin-
cera fl los blll"rlOS rSeminariSt:iS,
que s¡Jbcn honr,lral ~"ngélico l1oc-
(nI' con :lquello que pareció cons-
liluir en el durante Sil vida el itlral
mas placrnlero: el estudio.
RESULTADO
CONGmo IftmTll
Tip. Vda d., R. Abad.Mayo r, 16
Alemania como modelo para Francia:
u Francia debe organizar de nu.eoo el
'I!r"lcio de patentes C01& orr"gl(l al mo-
delo .alemá1l 81 qUiere competir..co. Ále-
manta"
cuanto antes los benefioios de la ley de
ensaoobe qoe a Jaoa ha sido oonoedida.
O Maouel Solaol) h"bia redactado
UD reglameuto y estatuto p"ra la fut.u-
ra entidad ·qoe leyó y los reno ido.
aplaudieron oelebrando el celo yentu-
siasmo de dioho sell.or.
Seguidamente se nombró una Jaut.a
interína para la t.ramitaoión de 101
asuntos precisos a la realizaoión de
t.an plausible idea, oonst.ituyéndola 10.
señores lIiguientes:
D Manuel Solano; O.José M..- Laoa-
88; O. Migoel López; O. Manoel Rlpa,'
O. Mariano Pueyo; O. tiebast.ian Pie.
drafit.a; O Javier Lacalla; O. Luilll Ara;
O Dionislo Irigayen; O. Lncal Ca'te-
jón; O. Antonio Mall.Il.B¡ O. E~riqneAr­
nal; O. Pedro AbaJ; D. Fnnoilco
Caja!.
AHl\lEliDO DE U:'I PRADO
Oe:il.le es la (('{'ha se arriPllda pi Ila-
ma,lo de SI\;\TO DOlll:'lCO. Di.
I'i:ril':'le a ~liJ;uel López Juan. JACA
, '.
g Á Francia le falta1l por alorll 11,.-
1nllj' para una '"CM c..n Álema,.ia en
el tl1're,lo del com~cio !I de 111 t~·
dUJtr¡a
lt
Del Siulois RevUla Fr-anula
DE~OE SAN MIGOEL ie arrieoda el
segundc piso y tieoda de la calla nó.
mero 16 de la calle Mayor.-Io(or.
mes en el principal.
ti ....
BDLETIN DE SUSCRIPCiÓN
Cor/ese esle Bote/ill y remilase firmado y
{rallqlltudo como carla a nut&lrw oficinal:
8{1iléu, 35, Madrid.
o. _. ......................_ .
de profesióo __ domieiliado en
provincia de " ">._ calle ..
.....núm... le suscribe a lo.
periódico. mh ecoñómicos de EspariH y de.
lI~a recibir I;B dúce obras que para la funda-
cón de ulIa Biblio/tea gralUila ofrece dI Pa.
IrOllal~ ~ocial de Buenas l.mural Sólo que-
da ob!lg~do a satisfacer pus. t,j'W, precio de
lIu5crlpclón a Jos periódicva.
SEGl':'WO A:'IIVER"AI\IO
•
D. Félix Compaire Jame
CURA PARIlOCO QUB FUI' DH HORVE DS JULIO
falleci6 eH la República Argentina
EL 01.\ 17 DE II.\I\ZO DE ·1913
- R. l. P. _
.....
~ll'; apellados, lIladrp, hprm3113s, lio~, primos y
~arif'III{·:-.
Tienf'(J el sClIlirniPlIlo de recordar <1 sus relacionados lan
IllCIIIO;;.. rl~l'ha, y Ir.:) suplil'itll la asi,tt'IICia <1 la ~Iis;:¡ Anivprs<t-
I'in <]Ilr ('11 SUrlilJ,:'ill tlt"l alnw del finado se celcbrará el Ilr,'lximo
cllt. 17, ('n la "'.1. C. dp';¡tUI"S dI' lo;; Uivinos Oficios, por cu)o
ravur le., quedarilll a~radecil.l(ls.
•
t.ran las de nueva oreaoión de Zara-
goza.
~La uGao~tal'l del lunes publioa la
conVOOI\torla ptua proveer en ooncur-
so rápido las siguientes escuelas de
ellte plrt.ido.
De maeat.ros: Cenfrauc, Arbule, Uo-
duéll, La.rrosa, Aquilué.
Oemaest.ras: Fago, Avenilla. Seoo·
rúo y Laguarta l Orá, y Sob.h.
En el Gobierno civil se ba recibido
un telegrama del Ministro de la Go-
bernación, en el que se oonsignan t.ris-
tes detalles de los obreros que se elloa~
mio'ln á }t'rancJa encareciendo por ella
se faeili~e pa!lllje 801amellt.e á los eml'
grantes que present.en cont.rat.os e:; iOI
que los pat.ronos franceses se obliguen
á eat.isfacór el viaje de regreso á los
operarios.
El dooumen~o deberá ir .isado por
el cónsul tle E~pall.a en cada dl'lt.rit.o
fralócée
~:~tovo el martes unas hor8~ en est.a
oiudad. el oonoOldo lJolítico de Zara·
goza O. JOl>é Garcla Slinohez. HIZO el
vIaje eo autÜ::ll·jvil, y creen BiglJlfioa-
das per~onas que tiene él rlllaoión oon
la9 pró:r.imas elecciones de Diputados
y con fIlI,uotos referehtell al dilltrtto de
Eje6-::;o8, doude al decir de la prenl'a,
la lucha es muy enconada y llolmada.
Dl':spnéi!J de los brevell días primave-
rales que disfrutamos á prinoipio del
mes, ha v"elto otra vez el .mplacable
inVIernOs. haceruos sent.ir sn dororei·
nado con una nueva nevada, preludiO
de Illtenso frío beladnr que uos haoe
ar:ngar precipitadamente al calor de
estufas y buserCIl.
Se ha recibido uno de los "palloll"
qne e"t... afto figuurs.n por vez primó·
ra en la procesión del S.nto Eut.ierro
Hepresenta la entuda en Jarus.lem
') e!! noa e!!cultnra de acabado gnsto
arli~tlCo y 'lue cout.ribulra llotable·
m... nt.e al explendor de lall fiestas de
:;em"n6 Saota. que con It'gít.imo orgu·
110 podemos asegurar han aloanzll.do
eu Jar:a, en poco t.iempo, impoftll.uola
y .!tunt.uosidad que no ofrecen muchas
c6plt&les impOtCallt6s
Conv006dos por el Sr. Alcalde, ~e
reunieron el domingo eo el salón de
6Ct.OS del Ayuutamiento un buen nú-
mero de propietarios de ~ fincas urba-
nas'. Era con ohieto de t.rat.ar de la oons·
tlLuclón en Jaca de una Os.mara ofioi&l
de propiedad nrbana 00000 puo previo
a 108 tramites legales van disfrutar
RAPIDA
A UNOS OJOS QUE APURAlAN
Para ella
Fuiste la reina de la fielt.a. Tus pu-
jaut.es bellezag t.empranerali, arrancan
0..10 mirarlas codlo osas, brindaban con
la esbelte% de palme-ra de tu cuerpo,
amoret y de!leos: Laa hnE'as finas deto
inluet.a de en8UE'Oo y el fragant.e narJ u
de t.u coello, erguíalle altanero de un
mal' de spdu y de enclljl'll, que cruzlln·
do el pecho, ocoltaba reciamente Jal.'
palom ll.S <te t.us senos Leve ant.lfaz cn·
bria la belleza de t.u oara y IIl'nlir ba-
lIJas, v>lmpirE'scamenle, t.u mirada.
Por corOlla de reioa y de dlos8, br¡
llaot.e I,elo eo t.orrent.e dI} ri'&09 lIe
desbace, y qUtl cae por tu Duca de licio-
Ita, como nna flor embrillgadora que II
la e8peranll:a se abre.
Son tus eucaotos IGVoCaOlón ..1 rell:O
más el fuego de tus ()jo,j t.e I.TaICiona
pue$ al lIentlr el pullal de t.u mirada, ..





Advt>tt.imos II UU~llt.r"to le<'t.ores que
siendo en vi"ru(>~ e"tl.' ilI10 ll\ fl'1tl'Ú·
rill,1 d,' ~tUl Jo-é, fosta \h~pell-ft lo fon
da·ho día ("1 .yooo y ab3tlnfollÚIl pero
no puerte promUlllCUarlil.'.
VIERNES 6 DE )!AYO
Parto doctrillaL -E:r.plauó el P.dre
cuare~mero dos punto~: en t!1 primero
qoe la Rl"ligión el el mejor consuelo en
la dplIgncia, en el "'E'gundo que ella
procura al hombre el verdadt>ro con-
teuto. Adujo la! palabr&!l de &auleau
uDe cnántos y cuan dulces plact"rE's se
ve privddo el que no t;iene Rf'ligión
et.o.
El Rermóo versó sobra el odiO ~ue en
t.odo t.iempo 88 ha profel!ado a la 19le-
Siol-O lio univArsal, perpeluo llatlÍ.n1-
co -- OJio del error oontra la verJad,
del mal ooutra el bien, de lo humano
contra lo divíno.
Terminó el orador excitando a SU9
oyentes al amor y relpeot.o 8 la Igje~ia
como a verdadera Madre elltando dis·
puestos a sacrificarlo todo, aun la pro-
pia vida por defenderla.
MI~RCOL~S 10 O~ mAYO
Puuto dortrinal.-La Re-ligión hace
héroes. QUllm einoer~m.lDtA la profe~a.
su espirit.u lie celevu sobre todo lo
terreno. el grosero.egoillmo desaparece
y el hombre se vigorIza cOn la abnega-
ción y sllcrifi~io.
Sermón.-Pll.ra regenerar la sacie·
dad, no queda ot.ro remedio que rege·
nerar la familia. La religlóo nOI sumi-
nistra e"te remedio. ~Educar a los bijos
en el santo t.emor de Dios.' D", esta
st:ert.e 108 padres Isbrao su prc.pia fe-
lioidad') el porvenir de SI1S bljos.
=Con dellt.ino a ia Capilla del Pilar,
donde se ha colooado, ha rpgalado la
dil.'t.lOguida dama Dona Delfiua Gas·
tón, UD bermoso ouadro del SI&grado
Corazón de Jesús.
La uGaoeta de 10,1 a<lrid 11 del 26 de
Febrero, anuncia 0poslclones.libres a
1,,8 esouelas vaúaote8 PO est.e DlIltrit.c.
universlt.ario entrE' la.! que el.' enouen-
Muy en ureve se celebrar;\. er. Jaca
la fie8ta del Arbol, deolarada hoy obli-
gatoria para toUO& lo~ Ayunt.amientos
y para la que se han maudado pedir
·108 corrl.'spondienteB árboles.
De lluevo iogreso ha sido destinado
aesta AdministraCión de Correos el ofi-
clal6.0 O. Faustino Rufas.
Ha dado a luz con toda felicidad ona
robullta oifta la 'distingUlda ..eflOra de
D. Antooio Tejel, acredll·ado comercian-
ta de ellt.a CUidad. Eohorabuena
En Santiago (Galicia) dió a luz días
pasados, la seMra doña Catalina Fanlo
de Pomar de cooocida y apreciable fa·
milia de esto, cuidad. Enhorabueoa,
viuda de Abad e hijo, maceteros; señorita de
Campo, aplralo de luz para comedor; don
Valeolin Ena, cubierto }' salelo de pla~;
seño:- Moreno Escudero, Jardlllera de plata
, crisul; señora viuda de lloreno, almohado·
nes japoneses; f{'lior.. ,'iulla de Esc/lrlin, flo-
rero; don llermin I:arnpo y señora, lelaras de
cobre; don Pedro Gallego y r,¡rnilla, I'scnb,¡-
nia; don Nlcolh Trigo, pala de plata Jlara
helado; seriore~ de Duca}', joyerito de plJl<J
J cri~ul; servidumbre de IdS ~sas, servicio
de peSGado, buSlo de barro, lun de desayu·
00 yatrombr¡1. .
Víctima de ooa pulmonía, falleció la
madrugada del miércoles la distingui.
Ila sefiOra D.- Mlcaela ROdrigo de la
Granja, esposa amantisima dpl digno
Comissrio de esta pIeza D. Eduardo
Martínez Abad
Dama de grandes virtudes y exqui¡:l-
to trato social, en pi tiempo que en Jaca
ha rellldido, @ehagralljeado el aprecio
de todos y muchas amistades, que sio-
ceramente be duelen de su deaapariClón
de entre los vivo!!. La señora de Mar-
tin~z baja al sepulcro joven y cuaodo
más necealtan de sus cariftoa materna-
les y cousejo,; sus hIjos, de eltos algu-
nOs de pocos 'aftos, que muy intensa
mente sufrirán J08 ambrgores de su or-
faodad, privados de 108 hlllagoll en que
pora ellos era pródiga.
La conducción de 'Su cadáver verifi-
cado ayer á las cual ro de la tarde, cons-
tituyó una rnl>uife!ltación de duelo muy
aentida y una expresión 8IUcera de las
grandes simpatías que cllenta entre
oosotroll la familia de la malograda
dama.
9ignificamoa 11 su viudo é hijos la
expresión de nuestro sentir por la del'·
gracia que lell aBigeo
BOJ ae cumplen tres aftaB del falleci-
mIento del M. I. Sr. O. Jusé Al.- Herre-
rOl notario qne fuédeerta cuidad y que
desempeftaba entonces Igual cargo eu
Valencia.
Para 108 qu~ fuimos 8US amigos: e8-
ta (eoha nOIl recuerda las p-xcelenciall
de au trato ameno y los dotes envidia_
bles que atesoraba el sel'lOr Berrero.
Reiteramos a su viudJ. e hija nuestro
pé6lme.
Para Berdüo. donJe eoo sus herma-
nos los ¡¡Mores de Alblis pasará un08
días, satió el marte8 la distinguida se-
I'IOrita de esta ciudad, AveliOl:t, La-
martíu.
P6ra a¡;istir a la boda de Enuque Ba-
yo 1 Dolores Diaz han eatado en Jaca
f hemos tenido mucho gusto en salu-
d&r:
SeftOritaa Aogeles Oucay; Pía Diaz;
Cecilta Campo y los seftOres Moreno,
Olivaretl, Ba10' Fauste, Caso, Zamora,
Morillo.
Hace U008 días S03 baila en cama, re
tenido por pert.inaz dolencla.el rico pro-
pietario eiodustrlal tie e"ta cuidad, doo
José Oaviu. Defeamop su pronto resta·
blecimieoto.
Han llegado: de Barcelona la diatio-
guida scftOrita Carmen Pue.yo
O" Zaragoza, doude ha pasado larga
temporado la bellísima HelIO; Ita Tere¡:uta
Saochez-Cruzat coo su bermana Piladn






















































































D. José M.a Herrero y Calvo
COMENDADOR DE LA REAL ORDEN DI': ISABEL LA CATOLICA
ABOGADO y NOTARIO DE LOS ILUSTRES COLEGIOS DE ZARAGOZA Y VALENCIA RESPEOTIVAMENTE
FALLEClO EN ESTA ULTIMA Ct.PI1'AL EL OlA 12 DE MARZO DE 1913
IlECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BENDICION APOSTOLICA
----1\.1. 1'. _
Toela" las ~Ij"a~ qlle:'f> eelciJrrJl marIana vierllcs 1~. en todas IdS j~l('sias de esta ciudaJ, )' las del día 19 en la ig:lesi3 de
~lr¡). SelHlra <Iel Carn.{'ll, serilo aplicadas t'll !'urr'JA"io dd alma de di~ho sef~lrlr.
~IIS :¡Oig-id:l esposa (' hija; hrrmanos políticos, lio>:, p!imns, solll'inos \' dem~5 parÍl'IIIf'!l,
l'Uf>g:1lI :l sus am1!;~os Y rrlal'itm:lt!os la a~istl~IICiil ~ oraClOfj('s.
-----------------------------
Lo! Exornas. é !hnfJll. Sre~. Arzobi~po8 de ValenoiA, Zaragoza, TarragoDa y B.,rgo!f, y Obispos de Jaca, Barcl"Ioll8, Pamplona, Seo de Ur-




ElIte establecimiento ofrece las ma
yor('s facilidades para lae operaciones
siguientes:
Compra '1 veDla al (.onudo J en Bol.. de to-
da cl~'e de tondos publicos y v.lores io-
dUltnale•.
Cobro 1. descuento de eupooel y de e(cel08
de 81ro sobre Espalla y el Extr.njero.
Cutas decrédito.
Giros telegr,uico.,
Compra ., .eola de mooedas y bille:el ex-
trlnjeros.
Préstamo¡ J e~itos en C3e:1\1 corrieote COD
ga~aDlu de firmas o de .alore. cotiuble.
Depósitos en custodia de lodI tille de "Ioree
Apertura de eueotas corrientes • l. vllta
abonando ~ por 100 de Interés IODaI.
Imposi~iooes a 3 meses, 2 J medio por lOO
de loteres .0u.l.
Impoaiciooes , 6 mesel, 3 po: tOO
de Interés .0u.l•
ImpollciooeJ a un año, 3 J medio por t08
de Interél ¡nDal'
Esle Banco facllíta a su~·caeul.-correutls_
tu to4P clase de tr.nalereociu, eheqle. J
lraslad3Pde (ondOllObre;todu 1.. capItales
y pueblOs de imporLloci•.
CALLE DEL CARMEN, NUM9
BANCOOE ARAGÚN
(SUOURSAL DE JACA)
El dueilo de este ESLablecimien·
to hace saber :¡I:público que se re-
dbe todos los lIlas, como siempre,
extel1so sllrtido en pescados rres-
COS, COml) también encargo3 para
clases esprciales.
AunquL esta Casa no pregona
los peseados,irnega án s Unllll'rO-
5a clielltel3, que Vf'a las clases y
Jos ¡)recios expuestos Jiariamente
en la pizarra .
I CAJA DE AIIORROS.-A I.s caltidadel
impoel~4 ea la Caja de Aborros 88 abonau
Intereses a rllón de 3 por 100 anual.
,
M<1gnifica"'lll'¡quilla ~ill!?f'I', hOI'da-
dora, y IlIla sllIl'ria d(~ muelles,
('011 sillones.:Todo se clar;'1 barato.
Razón t'lI esl3 impl't'nI3,
lA INnRNACIONAl
RmARlD MOLI~T
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiadoj.con medalla
de oro.
Especiali,ta ~n enfermedade8 de la
boca, (opera Bin dolor).
TRABAJOS.-Aparato' arti'lticOII
en oro, ,istema Wridql!work, fijos. Den-
taduras com pletaeiy paroiales'¿'preoio8
muy limitados. • .
Estadl en Jaca los días 21, '22
~'23 JeI anual, husp"l!ilIIUOSC
Se vende
Se Orl'('¡'C rn su lluevo domici-
lio, Zocotín, 6, 2,0, ¡Jara!a ense-
Ilanza eomplt'la del Corle Pari-
sicn, sistf'ma «Lal'r<l.lIZll» y COll-
recció" de vestidos con elegancia
y pedecciólI, a precios reducidfsi·
mO!l, no solo para Señoras y Señu,




uno en buen estado, ('on 45 discos
doble;;:. Razón eH eSla il1lllr~nta.
JI","or, 28, JACA•
•
Se pone en conoci m ien 10 del
pú bl ico, que desde la fecha se
venden cuantas sillas y mesas
existen cd el antiguo Café de
LA AMISTAD (Puerta de San
Francisco).
Leche de Burra.
~p scrvir:¡ :i t111micilio daudo
;¡riso ell 13 Calle dc~ las Call1bras
!lúm, 9.
, ,
1:0)1 melo DE J~SE LOCOSO IPIEKS
SE ARRIENDA el segundo
piso y tienda de la calle Mayor,
núm. 16,
Darán razón en el principal
del mismo.
P~~T8lES DE LO mm
~e halla a '<1 vcnta un illmp/lso
~lll'lido ('11 el CU~lEHCIO de JO~E
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CIlO,:OLAn;,; ';UI'~I\IOI\E'i1'1\ E.\1I.1OLl'; CON JIEDALLA DE 01\0
:-:'/' h'lll rcci~)id¡) bacalaos de ESI:ocia, ~ol'llega y Truchuela, muy
rrc5Cn';;l y 5t1llerlOrl's.
CHlI'Wr\'a.;;: sal'jlinas cn accitf'; hOllilO, atlln, b!'su¡:;o; pimiclltos 1l1f}-
rrOIlP~, tomat!', pSl'ilrl'agos, gui"alllc5, judias vprdc~, alcachoras, alba-
"ícoclllb y /Il('IOCOllllI.
PARA LA CUARESMA
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
Toda persona~~~u::q~~~:
to paladar, debe pl"Obar el Chocolate de
.Salvador VALLE
en la se;.ruridad d,' qUI' ha de 111It>d.lr v,'rdat!cr'allleIlIP sOI'prendido <ji
Ilolar ~Il finura ~ r'iqubim:l c'alidad por PSI al' elahorado il base de ca-
cao de primera, huf'vOS (r'esctls ~' I"('h!' riqlli,illla, lOJas las clases l'Jue
elabur"l, ll('valldo m~s á lIlPIlOS e;lfllidad dc tli('llos componenLPs s('O'un
precio "'ip elabor111 de 4, 5 y 6 rpalf'S 1¡lJra. l">
A lodo corn' r:'ldor df' lIu'e\'1' Ilbr;'l"; rn adelante sc le hare Jn rl'17a.
1 • 'ou pral'llt'U.
